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PENGEMBANGAN MODEL LATIHAN FISIK DAN PSIKOLOGI UNTUK 
MENINGKATKAN PERFORMANCE PEMAIN SEPAKBOLA  
 
Asep Angga Permad (2021): “Pengembangan Model Latihan Fisik dan Psikologi untuk 
Meningkatkan Performance Pemain Sepakbola”. Disertasi, Bandung. Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. Herman Subarjah, 
M.Si., Co-Promotor: Dr. Dikdik Zafar Sidik, M.Pd., Anggota: Dr. Nuryadi, M.Pd. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan model latihan fisik dalam bentuk 
video animasi sebagai pendukung latihan secara individual untuk meningkatkan 
performance pemain sepakbola dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Research and Development/R&D. Latihan sepakbola yang terdiri dari fisik, teknik, 
taktik dan mental seluruhnya merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Pada 
penelitian ini penulis membatasi pembahasan hanya terkait dengan pengembangan model 
latihan fisik sesuai dengan posisi pemain dan latihan psikologi (mental) yang 
diimplementasikan pada eksperimen, sesuai urgensinya untuk peningkatan performance 
pemain sepakbola. Penelitian ini dilaksanakan di Asosiasi PSSI Kabupaten Garut. Proses 
pengembangan model latihan melibatkan pakar dan pelatih sepakbola dengan analisis 
kebutuhan menggunakan instrumen Fitness Tests for Football, tes keterampilan 
sepakbola Bobby Charlton’s, serta dua instrumen tambahan berupa kuesioner Mental 
Skills Test - football, dan tes evaluasi football performance.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh pengembangan model latihan fisik 
sesuai posisi pemain yaitu goal keeper, defender, midfielder, dan forward pada cabang 
olahraga sepakbola dalam bentuk video animasi 3D dengan materi latihan sesuai dengan 
tugas dan fungsi pemain secara individu dalam permainan dengan menggunakan aplikasi 
TacticalPad dengan validasi pakar dinyatakan valid. Efektivitas model latihan dari hasil 
ujicoba kelompok kecil hasil rata-rata 17.56 dan ujicoba kelompok besar hasil rata-rata 
17.34, jika dibandingkan dengan nilai interval 14.66 hal ini berarti hasil ujicoba lebih 
tinggi dari nilai interval sehingga dinyatakan sesuai atau efektif untuk digunakan. Terdapat 
pengaruh model latihan sesuai posisi pemain dan latihan psikologi (mental) dengan latihan 
umum terhadap kondisi fisik pemain sepakbola dengan nilai mean rank pada kelompok 
kontrol sebesar 12.0 sedangkan pada kelompok eksperimen 35.0, sehingga kelompok 
eksperimen memiliki hasil tes fisik yang lebih baik. Terdapat pengaruh model latihan 
sesuaiposisi pemain dan latihan psikologi (mental) dengan latihan umum terhadap 
keterampilan pemain sepakbola dengan nilai mean rank pada kelompok kontrol sebesar 
15.3 sedangkan pada kelompok eksperimen 31.7, sehingga kelompok eksperimen 
memiliki hasil tes keterampilan yang lebih baik. Terdapat pengaruh model latihan sesuai 
posisi pemain dan latihan psikologi (mental) dengan latihan umum terhadap psikologi 
(mental) pemain sepakbola dengan nilai mean rank pada kelompok kontrol sebesar 12.17 
sedangkan pada kelompok eksperimen 34.83 sehingga kelompok eksperimen memiliki 
hasil tes mental yang lebih baik. Terdapat pengaruh model latihan sesuai posisi pemain 
dan latihan psikologi (mental) dengan latihan umum terhadap performance pemain 
sepakbola dengan nilai mean rank pada kelompok kontrol sebesar 12.00 sedangkan pada 
kelompok eksperimen 35.0 sehingga kelompok eksperimen memiliki hasil performance 
yang lebih baik. 
Kata Kunci: Model Latihan, Kondisi Fisik, Psikologi/Mental, Performance, Pemain 
Sepakbola. 
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING 
MODELS TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF FOOTBALL PLAYERS 
 
Asep Angga Permadi (2021): “Development of Physical and Psychological Training 
Models to Improve Football Players’ Performance”. Disertasi, Bandung. Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Promotor: Prof. Dr. Herman Subarjah, 
M.Si., Co-Promotor: Dr. Dikdik Zafar Sidik, M.Pd., Anggota: Dr. Nuryadi, M.Pd. 
 
The purpose of this research is the development of a physical training model in 
the form of animated videos as a support for individual training to improve the 
performance of football players. The method used in this study is Research and 
Development / R & D. Football training which consists of physical, technical, tactical and 
mental as a whole is a complementary unity. In this research, the authors limit the 
discussion only related to the development of a physical training model according to the 
player positions and psychological training (mental) which are implemented in the 
experiment, according to the urgency for improving the performance of football players. 
This research was conducted at the Garut Regency PSSI Association. The process of 
developing a training model involved football experts and coaches with a needs analysis 
used the Fitness Tests for Football instrument, Bobby Charlton's football skills test, as 
well as two additional instruments in the form of a Mental Skills Test - football 
questionnaire, and a football performance evaluation test.  
Based on the research results obtained from the development of physical training 
models according to football player positions, namely goalkeeper, defender, midfielder, 
and forward in the form a 3D animated video with training material based on the duties 
and functions of individual players used the TacticalPad application with experts 
validation., all of experts were declared valid. The effectiveness of the training model from 
small group trial in average result of 17.56 and large group trial in average result of 
17.34, if compared with the interval value of 14.66, this means that the trial test results 
are higher than the interval value so that it is declared suitable or effective for use. There 
is an effect of the training model according to football player positions and psychological 
(mental) training with general training on the physical condition of football players with 
a mean rank value in the control group is 12.0 while the experimental group is 35.0, so 
that the experimental group has better physical test results. There is an effect of the 
training model in accordance with the role and psychological (mental) training with 
general training on football players skill with a mean rank value in the control group is 
15.3 while the experimental group is 31.7, so that the experimental group has better skill 
test results. There is an effect of the training model according to football player positions 
and psychological training (mental) with general training on the psychology (mental) of 
football players with a mean rank value in the control group is 12.17 while the 
experimental group is 34.83, so that the experimental group has better mental test results. 
There is an effect of the training model according to football player positions and 
psychological (mental) training with general training on the performance of football 
players with a mean rank value in the control group of 12.00 while the experimental group 
is 35.0 so that the experimental group has better performance results. 
 
Kata Kunci: Training Model, Physical Condition, Psychology / Mental, Performance, 
Football Player. 
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